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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
La jornada celebrada el 23 de abril y 
organizada por la OTRI de la Universi-
dad de Córdoba, en colaboración con el 
Instituto Halal, tuvo una buena parti-
cipación tanto de empresas del sector 
como de grupos de investigación que 
trabajan en líneas de interés. La par-
ticipación del Instituto Halal se centró 
en presentar a las empresas del sector, 
asistentes y a la comunidad universi-
taria, la trayectoria del concepto Halal, 
el mundo musulmán y sus consumido-
res, los mercados emergentes y la in-
dustria Halal y la certificación Halal. 
Los investigadores de la Universidad de 
Córdoba, a través de diferentes ejem-
plos altamente innovadores, mostra-
ron sus capacidades y experiencias en 
el desarrollo de proyectos vinculados a 
la alimentación Halal, la innovación en 
trazabilidad y autentificación de certi-
ficaciones de alimentos (NFC) y la gas-
tronomía como motivación del turismo 
Halal.
Algunas empresas vinculadas al mer-
cado Halal, como COVAP, Nur&Duha 
Travels y ETIP Ingeniería Industrial, 
mostraron las oportunidades del mer-
cado Halal a través de sus propias ex-
periencias. 
Esta jornada ha fortalecido el nexo en-
tre el Instituto Halal, las empresas del 
sector y la UCO y favorece posibles ini-
ciativas futuras para colaborar en el de-
sarrollo de actividades similares crean-
do cauces para trabajar en colaboración 
con algunas de las empresas asistentes 
en el desarrollo de acciones específicas.
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